




















1. Vyavaharas芭tra111 9 
1.1.sutra 
この sutra9は. niruddhaparyaya I出家後経年数の抑えられたJ(消滅した)'
僧が，出家し入門した当日に，アーチヤールヤ・ウバッジャーヤの地位に就く
ことを，いわば条件付きで許可している。条件は，その僧が指導者の地位に就
1 VSII26にもアーチヤールヤの地位に関する規定があり.VS全体では VSI 26及



















niruddhapariyae samaI)e niggaITlthe kappai taddivasaqt ayariyauvajjhayattae 
uddisittae I se kimahu bhal!lte! atthi Q.aTfl theraI)af!1 taharuval).i kulaQ.i kaclaI).i 
pattiyal).i thejjaI)i vesasiyar:li sammayaI)i sammuikaraQ.i al).umayaI)i bahumayaDi 
bhavarpti， tehirp. kaclehirp pattiehirp. thejjehirp. tehirp vesasiehirp. tehi中 sammaehirp.
印刷11sammuikarehiqt tehirp al).umaehiqt， tehirp bahumaehirr jaf!1 se 














i置き換えられる。さらに sütralOの bhã~ya と tIkã にもスートラ 10に則した説明があ
る(札22.24参照)。
「長老逮」は fikaでは「アーチヤールヤ様 (pl.)Jと説明される。下注参照。
VT 11 730， 24f: sthaviral).am acaryal)arp tatharupaI，1i acaryadiprayogyani kulani tena 
krtani gacchaprayogyataya nivartitanIty arthaQ.， yena yathakalarp. tebhya 
acaryadiprayogyarp bhaktum upadhis cop勾ayateI upalak~aQam etat I tena na kevalaryt 
tatharOpaQ.i kulani krtani， kin tv acaryabalavrddhaglanadayo 'pi anekadha 




















(a) VBh 1524-29 :クラを形用する語の説明
sutraの簡単な怠味 (saJTIk!epartha. i.主3.7.8に一部引用)が tTkaで示され，
bha1yaはスートラの各諾を説明する。クラを形容する語のうち Pkt.ka~a. 
pattiya， thejja， v田 asiya，sammuikaraが説明される (tikaによると，他の語は容
易に理解できるので説明されない)， : 
coei tivasadi， puvvaQ1 vanneu dihapariyagarp / 






8 ayariyaupajjayattae (-tva = -taのdativeでArdhamagadhiによく見られる， Pischel 
Jha p.293参照)について。 1立5はどちらかの役職に就くことと解釈LてL る VT 
II 731，12: tena kareQa sa kalpate acatyataya upadhyayataya va udde~tUll1 taddivasam / 
「その理由により，彼がその日にアーチヤールヤの状態かウパッジャーヤの状態に
指名されるのは適切である JoVT 11 737， 2f.: sramaQo nirgranth拘kalpate








bhat:Il)ati tehi kayairp， vel)aiyal).aQ1 tu uvahi-bhattai I 




taiTfl pitikarairp. asail1 acluvatti horpti thejjairp I 




savvattha avisamattel)a， karago hoi sammudi niyama / 




thira pariciyapuvvasuto， sarirathamavaharavijaclho u / 




(b) VBh 1530-1534 : I出家後昔|年数が抑えられた者」の説明
この sutra9で取り扱われる niruddhaparyayaI出家後計年数の事[1えられた」
(日dでは vinaSitai消滅させられたJ，注3参照)者は， bha宇ya及び tikaに詳
しい。 sutraでは「出家後計年数の抑えられた者J(niruddhaparyaya) という表














kiha pu早atassa niruddho， pariyato hojja taddivasito u? / 





pavv句ijaappaparpcarna，kumaragurumadi uvahi te l)ayaJ).ar / 






9 sapek，a rcガツチヤに〕目を向ける者」述は.Cai1lat p. 35では thosewho ca日 for
the flockと訳され，jinakalpikaiジナの生活規則に従う者」等の m回 pek，ar cガッチャ
に〕目を向けない者」述の反対話とされる。
10 原語はそれぞれr五ijan，amatya， purohita， senapati， sre~!hino 











plyaro va同vasadi，pavvaiumat)a u te phuraviIpti / 




niya vi phasubh句1，posahasalae porusikaral)arp / 
dhuvaloyal1 ca karel1ti， lakkha~apã~he ya pucchal1ti //1533// 
ja tattha 'mü~halakkhã riukale tie ekkamekkal1 tu / 
uppãeü~a suyal1， ¥haviya ya tahe pu~o el1ti //1534// 
〔王の息子等は，僧団から〕連れ去られていても，適切なものだけ享受する者












abbhujjayamegayaral1， pa~iv句jiukãma thera 'sati anne / 
taddivasam亙gatete \hã~esu ¥haval1ti teseva //1535// 
13 この間いへの回答は VBh1535が該当するであろうロ








kaha dijjai tassa gal).o， taddivasarp ceva pavvaiyassa / 





sah日vislyamal).O，ajja gelal)早abhikkha uvagaral).e / 






ete gUl).a havaqltI， tajjayar:mrp ku~urpbapariv1l9 c;lhI I 
ohã~al]1 pi ya tesil]1， a~u1omuvasaggatul1al]1 tu //1538// 
これらの諸徳がそのようになった (tika:王などになった)者迷に生じる。ガッ
チャの繁栄 (parivrddhi)が〔生じる J21。彼らの遊俗にも，それに随順した災
15 これら 3租の生活は !"ikaに従って布Iiった。 AnIlustrated Ardharr】agadhTDictionaryに
もabbhujjayaの2つ自の意味として。 "fulof industry; one of the three viz Jinakalpi， 
Pariharakalp'i and YathalandakalpI"と記械がある。
16 ここまでの内容は VBht539に繰り返される
17 VT II 735， 16f.: vaidyo 'pi te~arp prabhavato 'nukuluI1 kriyaJ1 karoti， yatha ete 



































niruddhavasapariyae samaQe niggarrthe ayariyauvajjhayattae uddisittae 
samuccheyakappaf!1si / tassa Q.arp ayarapakappassa dese avaghie， se ya 
111 
出家期間の少ない仰の僧団指導者就任という例外について (87) 
ahijjissamitti ahijjejja， evalJl se kappai ayariyauvajjhayattae uddisittae se ya 









2.2. bhä~ya と tïkã
(a) VBh 1543-44: niruddhaparyayaの説明









この VSII 10での ayaraprakappaを， VT 111738， 2はm担hadhyayanaに世き換える。
「部分的に完成されたJの部分は位五で次のように説明される VT II 738， 2f 
sutram adhTtam artho百yapinadh"百al;1.yadi va 'rthe川ana paripOn:lO 'dyapyadhTta ity 
arthah iスートラが学ばれたが意味が未学習である。或いは，意味に関して未完了，
米学習である，という意味である」。
VT II 737 20f.: niruddho vinasito var~apary匂o yasya sa niruddhavar明paryayaJ:tI etad 
uktam bhava川一 trisuvar田~V aparipurQ.田uyasya niruddhal; purvaparyayal;， yadi va 
purl)時utri号uva同時u[a]samaptasrut田yaniruddhava時aparyayaiti sramaQo nirgranthal;1 
kalpate acaryopadhyayataya acaryataya up五dhyayat町昌 vaudd時tumi年の数の抑えら
れた (niruddha)(つまり〕消滅させられた (vinasita)者が。経年数の抑えられた










apavaditaQ1 tu niruddhe， ayariyattarr tu puvvapariyae / 




til)l)I jassa apu早a，vasa pUl)l)ehi va tihi u tatp tu / 





(b) VBh 1546 -50 シユルタ会得より特質が重視される理由






25 この vsII 3-4 での ãyãrapak叩padhara を ~ïkã は次のように説明するー VT II 
710， 14f.: jaghanyena ãcãraprakalpadhara~ ， nisTthadhyayanasutrarthadhara iti / 





27 pUI).a avavado， asamattasuyassa tarUl)aSSaへのt孔Eで， 2通りとして説明される VT 






kirp amha lakkhal)ehhp， tava sarpjamasuHhiyal)a samal)al)arp / 





bahuputto naravaI samuddarp bhaI).ati kaI1lhavemi nivaI1ワ/
dosagu~a ega '~ege， soviya tesiI]1 parikahei //1546// 
多くの息子を持つ支配者が，印を知る者に「誰を王に据えようかJと述べる。
彼(印を知る者)も，その童子たちに一つ或は複数の汚点 (dosa) と徳質 (gu~a)
を見出しそれら全てを支配者に語る。 //1546//
(同1547は，殺人や泥棒等の王国に閑する汚点が示される。略。)
khemarp sivarp subhikkharr. niruvasaggaf!1 gUI).ehif!1 uvaveyaf!1 / 
abhisirp.carpti kumaraIl1. gacche vi tayal)uruvarp tu //1548// 
安寧であり，吉祥であり，食物が虫富であり， [殺人，窃盗等の〕災難がない， [こ
れら全ての〕諸徳質を備えた童子を〔王位に〕巡頂する。そのように，ガッチャ
においても適切な L つまりすべての点で汚点がなく諸徳質 (gu~a) を帯びた〕
者ーを〔アーチヤールヤの1也f立に〕据える。 //1548//
jaha te rayakumara， salakkhaI)a je suha janavayaI).arp / 




































28 Dictionary of Technical Terms of Jainismのsiddhaputraの項には Thatascetic(Muni)， 
who， departing from the code of conduct or mores of the SramaJ).u (1) (ascetic ofthe Jain 
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出家期間の少ない仰の僧団指部者就任という例外について (93) 
Exceptional rules for becoming the leader of a group wi.thout 
sufficient exp巴rienc巴ofmonastic life 
Yumi FUJIMOTO 
Vyavaharasutra (a Svetambara-Jaina canonical text for monastic rules) II 9ー10provide 
two exceptional rules for becoming the leader of a group without sufficient experience of 
monastic life. Slitra 9 isapp1ied for those who are re-ordained as a Jain monk after 悶 turmng
to secular life with his former pariyaya (period of monastic life) cancelled. According to 
bhã~ya and !Tka， this sut岡崎 appliedespecially for those who had been a king， a minister， a 
chieιpriest， the ge川eralof an army， or the head of a merc[lnti1e in their secular life. Sutra 10 
is applied for those who have n叫 spentthree years since ordination or have spent three years 
without study of ayarapakappa completed 
In principle， the post of a leader is given only to those who have sufficient experience of 
monastic life and knowledge of scriptu田 s.However， ifthe leader of a group is unable to 
pursue his duty or has passed away and then no monks are competent for the post， the 
exceptional rules in sutra 9-10 are applied， Those who mentioned above can be assigned for 
the post of a leader in spite of their short period of monastic life or inadequate level of 
scriptural study as long as the growth and prosperity of a group is expected due to their good 
characteristics， 
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